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[1] Mac App Store - Apple Conﬁgurator
�http://itunes.apple.com/jp/app/apple-
conﬁgurator/id434433123�
[2] ���� iOS������������
�http://news.mynavi.jp/series/appleconﬁgurator/
menu.html�
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